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Tujuan pembuatan skripsi ini adalah menganalisis sistem yang sedang 
berjalan dan merancang sistem yang baru berupa aplikasi perangkat ajar berbasiskan 
multimedia yang diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada, serta 
memudahkan user dalam proses pembelajaran pengenalan Bahasa Jepang dan juga 
meningkatkan minat user untuk belajar bahasa tersebut. Manfaat penelitian ini agar 
pelajar atau user memahami kosa kata ( ejaan ), bentuk gambar, cara menulis huruf – 
huruf Jepang, membedakan golongan kata - kata dalam Bahasa Jepang, dan cara 
pengucapan Bahasa Jepang berdasarkan aplikasi multimedia. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis terdiri dari 
kuisioner, studi pustaka, dan kebutuhan sistem. Metode perancangan terdiri dari 
perancangan diagram alur proses, perancangan layar ( design ), spesifikasi fungsi - 
fungsi dan testing. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya aplikasi perangkat ajar 
Bahasa Jepang yang berbasiskan multimedia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 
perangkat ajar Bahasa Jepang yang berbasiskan multimedia menjadi lebih mudah 
dipelajari, menarik, dan menyenangkan. 
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